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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Stopping the biodiversity loss is a modern society objective to achieve the sustainable 
development. Although Colombia recognized the Biological Diversity Convention as a national 
policy, deforestation has tripled in the last 3 years. This study presents the base line and a 
multitemporal analysis of a category 6 protected area according to the International 
Conservation Union, the Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca area (Antioquia, Colombia). 
Machine-learning methods, specifically the Random Forest algorithm with a 10 partitions cross-
validation showed a correct way to land-cover classification from Sentinel 2 and Landsat 5 data, 
obtaining 84% and 96% of performance. Landscape metrics represented by land cover, cross 
combinations, bands differences and the Principal Components, indicate forest gained years for 
the study area during the last 23. 
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Detener la pérdida de biodiversidad es un objetivo de la sociedad moderna para alcanzar el 
desarrollo sostenible. Aunque Colombia hace parte del Convenio de Diversidad Biológica como 
política nacional, la deforestación en el país se ha triplicado en los últimos 3 años. Este estudio 
presenta un diagnóstico y el cambio temporal de un área protegida de categoría 6 según la 
Unión Internacional para la Conservación denominada Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca 
(Antioquia, Colombia). Métodos de machine-learning, específicamente el algoritmo Random 
Forest en conjunto con la validación cruzada en 10 particiones permitió la clasificación de las 
diferentes coberturas del suelo a partir de imágenes de Sentinel 2 y Landsat 5, generando 
medias de acierto en los grupos de test entre 84% y 96% respectivamente. Las métricas del 
paisaje representado por las coberturas terrestres, las combinaciones cruzadas, la diferencia 
entre bandas y los Componentes Principales, indican que el área estudiada ganó cobertura 
boscosa en un periodo de 23 años. 
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Área protegida, Sentinel, Landsat, cobertura del suelo, paisaje, Random Forest, validación-
cruzada, combinación-cruzada, diferencia-entre-bandas, Componentes-Principales. 
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